




5.1.  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
yang telah dilaksanakan di Apotek Megah Terang selama lima 
minggu, yang berlangsung mulai tanggal 19 Agustus 2019 sampai 
dengan 20 September 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Memberikan dan meningkatkan pemahaman mengenai 
peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam 
pelayanan kefarmasian di Apotek.  
2. Memberi wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan 
pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian 
di Apotek.  
3. Memberikan kesempatan kepada Calon Apoteker untuk 
melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang 
dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik 
farmasi komunitas di Apotek.  
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan 
pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana tindakan 
seorang Apoteker dalam memberikan solusi yang tepat atas 
permasalahan tersebut.  
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-
perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek 
profesi dan pekerjaan kefarmasian di apotek. 
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain 





7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk 
belajar pengalaman praktek profesi Apoteker di apotek 
dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam 
bidang kesehatan masyarakat.  
 
 
 
